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KALVETAPSPROBLEMATIKKEN OG FORINGSPOTENSIALET I DET SEINE 
BARMARKSBEITE 
Dag Lenvik 
R e i n d r i f t s a d m i n i s t r a s j o n e n , N-7460 R ø r o s . 
P r o b l e m s t i l l i n g . 
Når energiinnholdet i reinens beiteopptak er større enn energibehovet 
t i l v e d l i k e h o l d , s i e s reinen å være i p o s i t i v energibalanse. I en s l i k 
s i t u a s j o n v i l beiteopptaket kunne underholde en vekst o g / e l l e r en f e t t -
a v l e i r i n g . 
Vekst, - oppbygging av muskelmasse, stopper opp når råproteininnholdet 
i beiteopptaket f a l l e r under 6-8 % (ÅHMAN, 1982). Nitrogenbalansen s i e s 
da å være b l i t t negativ. Innen grønnbeitet v i l dette v a n l i g v i s i n n t r e 
i løpet av september. Forholdet er v i s t e t t e r OLAFSSON (1970) i f i g . 1. 
Også i et v a n l i g v i n t e r b e i t e v i l nitrogenbalansen være negativ. Dette 
har sammenheng med at a k t u e l l e b e i t e l a v har et råproteininnhold som 
l i g g e r b e t y d e l i g under 6-8 % av tørrstoffet. For reinen g i r dette som 
konsekvens at den må trekke ut nitrogen f r a egne kroppsreserver, -
bygge ned muskelmasse gjennom perioden september-mai, for å dekke n i t -
rogenbehovet t i l sine l i v s y t r i n g e r . Negativ nitrogenbalanse gjennom 
lavbeiteperioden må oppfattes som en s t e r k t t i l p a s s e t og n a t u r l i g s i d e 
ved reinens fo r h o l d t i l det t o t a l e miljø i dens n i s j e (LENVIK, 1980). 
På gode høstbeiter, der innslaget av lav er r i k e l i g , og også på r i k e 
l a v v i n t e r b e i t e r , v i l fettdeponering, t i l motsetning f r a vekst, - opp-
bygging av muskelmasse, kunne finne s t e d . En v i l i m i d l e r t i d o f t e stå 
overfor den s i t u a s j o n at energiopptaket gjennom sensommeren, høsten og 
høstvinteren, i perioden september-november, begrenses av et lågt f 6 r -
ingspotensial i b e i t e t . Som en s k a l se v i l fåringspotensialet i b e i t e t , 
gjennom september-november, være h e l t bestemt av l a v i n n s l a g e t i b e i t e -
vegetasjonen. 
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F i g . 1. Årstidsvariasjon i råproteininnhold i grønnbeiteplanter 
(Etter 0LAF5S0N,1970). 
I et høstbeite der l a v i n n s l a g e t er sparsomt, e l l e r der dette mangler, 
v i l reinen kunne komme i negativ energibalanse a l l e r e d e i september. 
Straks denne situasjonen oppstår, v i l reinen måtte underholde energi-
behovet t i l v a n l i g livnæring f r a fettdepotene. Normalt v i l unge dyr, -
de i sterk vekst, ha l a g r e t opp mindre f e t t enn eldre og utvokste dyr. 
S p e s i e l t reinkalvene s t i l l e r med små f e t t r e s e r v e r e t t e r sommerbeite-
perioden. Kalvene er genetisk programmert, med små i n d i v i d u e l l e f o r -
s k j e l l e r , t i l å p r i o r i t e r e et energioverskudd f r a sommerbeiteopptaket 
t i l vekst og muskeloppbygging, og ikke t i l f ettdeponering. 
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I en del r e i n b e i t e d i s t r i k t e r og samebyer har en et nærmest u b e g r i p e l i g 
tap av kalv gjennom perioden f r a førbrunstslakt, c a . 15. september, 
t i l førjulsslakt i november-desember. Av 100 merkede kalver i august, 
regner UTSI (1982) å ha 90 kalver i l i v e i midten av september og bare 
50 i november-desember. Han s l a k t e r ikke k a l v . 
ÅHMAN (1982) har beregnet at midt i september når fettdepotene hos en 
middels r e i n k a l v opp i c a . 1 kg, men med grenser f r a c a . 0.5 kg t i l opp 
mot 1.5 kg. Forutsettes d i s s e fettdepoter; på 0.5, 1 og 1.5 kg, brukt 
t i l underhold av reinkalvens livnæringsbehov, v i l de e k v i v a l e r e med 
henholdsvis 2.4, 4.9 og 7.3 f . f . e . ( f e i t i n g s f f i r e n h e t e r ) . 
For 1 kg kroppsdeponert f e t t er omregningen t i l NKp ( n e t t o k i l o k a l o r i e r 
t i l f e i t i n g ) og f . f . e . g j o r t som følger: 
Fettdepot på 1 kg = 9 500 k c a l 
- 15 % transmisjonstap ved overføring 
t i l livnæring 
T i l d i s p o s i s j o n f o r livnæring 
Omregning f r a NKp t i l f . f . e . :
 B U/> m
f = 4.89 ) : å±9_£^q. 
1 650 NKp 
- 9 500 NKp 
= 1 425 NKp 
= 8 075 NK
F 
Det praktiske livnæringsbehov for en r e i n k a l v på 45 kg v i l være c a . 
0.6 f . f . e . Tenker en seg denne i en s l i k negativ energibalanse gjennom 
s i s t e halvdel av september at det daglige nettoenergiopptak f r a b e i t e t 
bare kommer opp i 0.4 f . f . e . , - to t r e d e l e r av behovet, v i l kalven i 
løpet av 12 dager ha forbrukt et fettdepot på 0.5 kg: 
Fettdepot på 0.5 kg = 2.4 f . f . e . 
2.4 f . f . e . , 
= l|_dager 
0.2 f . f . e . p r . dag 
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Eksemplet v i s e r at reinkalven kan krepere i løpet av september som  
Følge av s u l t og utmaqrinq. To forutsetninger må i m i d l e r t i d være t i l 
stede, - fettreservene må være små og den negative energibalanse må 
være s t o r . ÅHMAN (1982) har t e o r e t i s e r t omkring kalvens f e t t r e s e r v e r , 
og han kommer t i l at de kan være meget beskjedne i september. I det 
følgende s k a l en t e o r e t i s e r e omkring kalvens energibalanse, og også 
vise at den kan b l i svært negativ i september. 
Næringsverdi og fordøyeliqhet i grønnbeite. 
Næringsverdien i de pl a n t e r og plantesamfunn som inngår i grønnbeitet 
for r e i n gjennom barmarksperioden bestemmes av u t v i k l i n g s s t a d i e t . Det 
unge grønnbeite, - grasaktige p l a n t e r , u r t e r og lauv f r a t r e a k t i g e 
p l a n t e r , har svært høg næringsverdi. I et topografisk og k l i m a t i s k 
v a r i e r t barmarksbeiteområde kan reinen finne det unge grønnbeite innen 
snøleiesamfunn langt utover høsten. Mot s l u t t e n av barmarksbeiteperioden 
v i l i m i d l e r t i d s l i k e oaser være s t e r k t u t s a t t f o r f r o s t og snølegg. 
K v a n t i t a t i v t betyr derfor snøleiesamfunnene l i t e f o r reinens b e i t e -
opptak gjennom seinhøsten. 
JULI A U G . I S E P T . i O K T . j NOV. I D E S . 
V Å R i F O R S O M M E R S E N S O M M E R I H Ø S T I H O S T V I N T E R 
F i g . 2. Årstidsvariasjon i fordøyelighet av grønnbeiteplanter 
(Etter OLAFSSON, 1970) 
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Ser en beitekvalitetsspørsmålet s t a t i s k , betrakter en plante e l l e r 
en g i t t b e i t e l o k a l i t e t i s o l e r t , v i l næringsverdien holde seg på topp 
gjennom en måned, - for grasaktige planter f r a s p i r i n g og fram t i l 
begynnende s k y t i n g (stengeldannelse). Før begynnende s k y t i n g v i l 80 % 
av organisk tørrstoff kunne være fordøyelig. Mot frøsetting og v i s n i n g 
v i l fordøyeligheten av tørrstoffet kunne f a l l e under 40 %. Variasjonen 
i grønnbeitets fordøyelighet gjennom året er v i s t med støtte i is l a n d s k e 
forsøk i f i g . 2 (0LAFSS0N, 1970). 
Fordøyeligheten i beiteopptaket s e t t e r skranke f o r dyrets tørrstoff-
opptak. 
Det tørrstoffopptak en drøvtygger kan gjøre er bestemt av en rekke 
f o r h o l d . Uten her å gå inn på spørsmålet i hele s i n bredde, trekker en 
fram at opptaket av tørrstoff b l . a . er begrenset av volumet og omset-
ningshastigheten i fordøyelsessystemet. Omsetningshastighet, e l l e r 
p a s s e r i n g s t i d f o r f o r s t o f f e n e gjennom dyret,står videre i en nøye 
sammenheng med fordøyeligheten av f f i r e t . Tungtfordøyelig f o r v i l kreve 
lengre p a s s e r i n g s t i d enn lettfordøyelig f o r . Dette skaper begrensninger 
for hvor s t o r t tørrstoffopptak et dyr kan gjøre p r . t i d s e n h e t . Sammen-
hengen mellom d a g l i g tørrstoffopptak og f f i r e t s fordøyelighet er v i s t 
for sau på 45 kg i f i g . 3 (McDONALD et a l . , 1981). 
CC 500 
s 
40 50 60 70 80 
% F O R D Ø Y E L I G T Ø R R S T O F F I 
BEITEOPPTAK 
F i g . 3. Tørrstoffopptak p r . dag for sau på 45 kg (y) som funksjon 
av fordøyelighet i b e i t e t ( x ) . Y= - 1873.29 + 80.54x - 0.48x
: 
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Forenhetsverdien/fårenhetskonsentrasjonen er bestemt av fordøyeliqheten  
i beiteopptaket. 
Fordøyeligheten er det en k l e s t e , men også det grunnleggende mål f o r 
næringsverdien i f f l r e t . I det videre resonnement er det her hensikts-
messig å uttrykke fårets energetiske næringsverdi gjennom nettoenergi-
begrepet, - som f . f . e . S l i k kan en e t t e r OLAFSSON (1972) beregne f . f . e . 
p r . 1000 gram tørrstoff ut f r a % fordøyelig tørrstoff i beiteopptaket 
(= d): 
f . f . e . p r . 1000 gram tørrstoff = ^'^ ^ 56.J_ 
1.65 
I det følgende er det g j o r t en sammenstilling mellom % fordøyelig tørr-
s t o f f , f . f . e . p r . 1000 gram tørrstoff og kg tørrstoff p r . f . f . e . : 
% fordøyelig F . f . e . p r . 1000 Kg tørrstoff 
tørrstoff gram tørrstoff p r . f . f . e . 
40 0.27 3.7 
50 0.42 2.4 
60 0.57 1.8 
70 0.72 1.4 
80 0.87 1.2 
Reinens nettoenergiopptak f r a b e i t e framkommer som et produkt av tørr- 
stoffopptak og fQrenhetsverdi• 
For å vise den videre sammenheng mellom næringsverdi og fQropptak, 
trekkes fåringspotensialet i n n . Foringspotensialet (FP) er produktet 
av det f r i v i l l i g e foropptak og f o r e t s næringsverdi (SAUE, 1976): 
FP = f . f . e . p r . 1000 gram tørrstoff x f r i v i l l i g tørrstoffopptak 
i gram p r . dag. 
Forutsetter en at sau og r e i n har samme kapasitet i s i t t f r i v i l l i g e 
tørrstoffopptak av grønnbeite, kan en beregne FP, - her det nettoenergi-
opptak ( f . f . e . ) som en r e i n k a l v på 45 kg kan gjøre innen grønnbeite med 
varierende u t v i k l i n g og k v a l i t e t . 
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Av f i g . 4 ser en at fQri n g s p o t e n s i a l e t i b e i t e t f o r en r e i n k a l v på 
45 kg kommer under det pr a k t i s k e livnæringsbehov (0.6 f . f . e . ) når 
fordøyeligheten i tørrstoffopptaket f a l l e r ned mot ca. 55 %. 
LU 
• 
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% FORDØYELIG TØRRSTOFF I 
BEITEOPPTAK 
F i g . 4. FQringspotensialet i be i t e (energiopptak i f . f . e . p r . dag) 
for r e i n k a l v på 45 kg som avhengig v a r i a b e l av fordøyelighet 
i b e i t e t . 
Det res i g n e r t e utsagn om at elendighet følges av elendighet, g i r den 
beste b e s k r i v e l s e av sit u a s j o n e n . For å kompensere et lågt næringsinn-
hold i høstbeitet, kunne en tenke at reinen økte beiteopptaket. Det 
motsatte s k j e r . E t t e r hvert som fordøyeligheten i grønnbeitet f a l l e r , 
reduserer reinen s i t t daglige beiteopptak. 
Sammenholdes f i g . 2, den s t a t i s k e betraktning av b e i t e t i l b u d e t , med 
f i g . 4, v i l en se at fordøyeligheten for gras og u r t har et nivå 
al l e r e d e i august som s k u l l e betinge en vending f r a p o s i t i v t i l negativ 
energibalanse f o r r e i n k a l v e n , - for så v i d t også for de øvrige r e i n i 
flokken. At t e o r i e n på dette punkt ikke synes å samsvare med v a n l i g 
e r f a r i n g , har selvfølgelig sammenheng med reinens f r i e b e i t e v a l g , -
den er ikke bundet t i l å søke b e i t e t innen en l o k a l i t e t som t i l s v a r e r 
f i g . 2 i august. S l i k kan reinen under s p e s i e l t gunstige f o r h o l d finne 
grønnbeite innen snøleiesamfunn i september-oktober som enda i k k e er 
kommet lengre enn t i l j u n i - u t v i k l i n g . Det understrekes at dette ikke 
er den vanlige b e i t e s i t u a s j o n gjennom høsten. 
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Foring s p o t e n s i a l e t i høstbeitet er h e l t ut r e g u l e r t av l a v i n n s l a q e t . 
I en høstbeitesammenheng,der innslaget av lav er l i t e , v i l en vending 
f r a p o s i t i v t i l negativ energibalanse kunne komme r e l a t i v t t i d l i g . Det 
er god grunn t i l å anta at reinens energibalanse har s i t t vippepunkt 
ved en fordøyelighet i beiteopptaket på 55-57,5 %. Sikker p o s i t i v energi-
balanse har en ved en fordøyelighet på 60 % i tørrstoffopptaket. Stør-
relsen ved l a v i n n s l a g i høstbeitet f o r å opprettholde en fordøyelighet 
på 60 % i det beiteopptak som gjøres, framgår av følgende: 
% fordøyelig tørrstoff Nødvendig andel l a v i grønn-
i grønnbeitet b e i t e t f o r å holde fordøye-
l i g h e t e n på 60 % 
55 30 % 
50 40 % 
45 50 % 
40 60 % 
35 70 % 
Foringspotensialet i høstbeitet, og dermed ernæringssituasjonen gjen-
nom høsten, sees s l i k å være av fundamental v i k t i g h e t f o r reinens 
mulighet t i l å bevare energireservene (som er l a g t opp gjennom sommeren) 
mest mulig inntakt t i l vårvinteren. Låg fordøyelighet f o r høstbeiteopp-
t a k e t , under den " k r i t i s k e prosent", - om nå denne måtte være 60, 57,5 
e l l e r 55, leder t i l negativ energibalanse i en t i d l i g f a s e . Der energi-
balansen er svært s k j e v , kommer tapene umiddelbart. R i k e l i g e energi-
reserver f r a høsten v i l kunne b l i det avgjørende f o r reinens sjanse t i l 
å overleve den neste k r i t i s k e b e i t e f a s e som ofte sees å oppstå gjennom 
vårvinteren når det meste av l a v b e i t e t er låst under snøen og beitingen 
s k j e r på de mest eksponerte og s l i t t e beiterabber. 
R e i n d r i f t e n , og dermed også reinens u t n y t t e l s e av det t o t a l e årsbeite-
p o t e n s i a l , er i a l l e r videste forstand i n n r e t t e t mot s e l e k t i v bruk av 
beiteområdene og beitevegetasjonen. Dette er en t r a d i s j o n som tamrein-
d r i f t e n har f r a v i l l r e i n og som det er a l l grunn t i l å u t v i k l e videre 
i en tamreinsammenheng. Det primære seleksjonsnivå l i g g e r i v i l l r e i n e n s 
trekk mellom sesongbeiteområder, e l l e r f l y t t i n g e n e med tamrein mellom 
vår-, sommer-, høst- og vinterbeiteområder. Her har en forsøkt å fram-
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holde høstbeiteområdet s p e s i e l t . En har t i d l i g e r e hatt en tendens t i l 
å glemme bort dette a r e a l i a l l e andre betraktninger om k a l v i n g s l a n d , 
f l y t t e l e i e r , vår- og v i n t e r l a n d . 
Der en har store og t i d l i g e tap av kalv er det god grunn t i l å se nær-
mere på høstbeiteområdet. Det v i l da være n a t u r l i g å vurdere endringer 
i d r i f t s o p p l e g g e t , - f l y t t e t i d og flyttemønster, men også å vurdere 
endringer i s l a k t e t i d og s l a k t e s t r a t e g i . Det kan kanskje også være ak-
t u e l t å t a selve beitebelegget opp t i l nærmere vurdering. Predasjon 
har t r a d i s j o n e l t vært framholdt som hovedårsak t i l tap av kalv gjennom 
høsten. Selv om rovdyr kan forsyne seg i k a l v e f l o k k e n , v i l det lede 
inn i en f u l l s t e n d i g blindgate å ikke t a andre tapsårsaker enn rovdyr 
i betraktning når problemet s k a l søkes forstått, f o r k l a r t og avhjulpet 
t i l beste for næringen. 
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